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Abstrak 
 
Wallstreet Institute merupakan perusahaan yang bergerak di bidang edukasi bahasa inggris yang 
berlokasi di mall kota kasablanka Jalan Casablanca Raya kav. 88 (menteng dalam, tebet) Jakarta 
Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh harga, promosi, 
dan proses terhadap keputusan pembelian konsumen Wallstreet Institute. Metode penelitian yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu dengan metode penyebaran kuisioner pada seluruh konsumen WallStreet 
Institute Mall Kota Kasablanka dan wawancara langsung dengan pihak Wallstreet  Institute Mall 
Kota Kasablanka. Data-data yang dikumpulkan kemudian di proses dengan menggunakan 
software SPSS 20. Hasil uji statistik menunjukan, bahwa masing-masing variabel dari penelitian 
ini berkontribusi searah dan signifikan dan memiliki hubungan yang kuat. Variabel Harga 
berpengaruh pada keputusan pembelian sebesar 0.613. Variabel Promosi berpengaruh pada 
keputusan pembelian  sebesar 0.837. Variabel Proses berpengaruh pada keputusan pembelian 
sebesar 0.531. 
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Abstract 
 
Wall Street Institute is a company engaged in the field of English language education are located 
in the kota Kasablanka mall Jalan Raya kav Casablanca. 88 (Menteng Dalam, Tebet) South 
Jakarta. The purpose of this study is to determine how much influence the Price, Promotion, and 
Process against Consumer Buying Decision at  Wall Street Institute. The research method used 
in this study is the multiple regression method. Data collection techniques used is the method of 
distributing questionnaires to all consumers WallStreet Institute Kota Kasablanka Mall and 
direct interview with the WallStreet Institute Kota Kasablanka Mall. The data collected later in 
the process by using SPSS 20 software. Statistical test results, that each variable of this study 
contribute to the direction and significant and have a strong relationship. Price variables affect 
the purchasing decisions of 0.613. Promotional variables affect the purchasing decisions of 
0.837. Process variables affect the purchasing decisions of 0.531. 
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